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PRÓLOGO
Este artigo faz um balanço de recentes trabalhos conduzidos por
alunos de pós-graduação da FZEA-USP e FMVZ-USP relacionados à predição
de frações de carboidratos.
A essência na trilha da evolução dos procedimentos para predição
de frações alimentares (e de vários outros aspectos na nutrição animal) reside
muito na insatisfação dos modelos vigentes e na busca de melhores alternativas.
O sistema detergente de Peter Van Soest (um proeminente pesquisador da
USDA, em Maryland, e depois docente na Cornel! University) surgiu do
descontentamento pelo método Fibra Bruta.
Dada a necessidade de maiores informações sobre a dinâmica
da degradação alimentar que ocorre no rúmen, foi proposto o "Cornell
Net Carbohydrate and Protein System", que tem no sistema detergente um
dos principais pilares. Uma das secções desse sistema avalia as frações de
carboidratos dos alimentos utilizando equações que estimam a digestão e a
passagem dessas frações, considerando a dinâmica da fermentação ruminal.
Como não podia deixar de ser, há críticas. Dentre elas, as principais são
a maneira equivocada de distinguir os carboidratos da parede celular solúveis
na solução de detergente neutro e a complexidade das equações que estimam
as diversas frações. O nosso grupo de pesquisas descobriu, involuntariamente,
e desvendou equações mais simples e mais acuradas.
À guisa de observação, o artigo Queiroz et aI. (2008a) foi recipiente
do Prêmio "Geraldo Gonçalves Carneiro" - melhor artigo cientifico publicado
no ano de 2008, por ocasião da 46a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia (2009), realizada em Maringá, Paraná.
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